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ânduri de Rusalii 
„Şi dacă s'au împlinit cincizeci de 
Bile, erau toţi împreună adunaţi Ia un 
loo", începe apostolul de astăzi. Despre 
ce e vorba aci? Despre aceea că toţi 
cari ţineau la Isus, apostoli, învăţăcei 
si femei, se adunaseră la rugăciune, ca 
să ceară, dela Stăpânul tuturor, mân­
gâiere în necazurile cari i-au cuprins 
după moartea şi înălţarea la ceriuri a 
lui Isus. Ou câtă căldură şi cu cât foc 
s'or fi rugat apostolii, învăţăceii şi pu­
ţinii credincioşii Cât de însetate erau 
sufletele lor după adevăr, după drep­
tate, după mângâiere 1 Şi cât de bine 
s'au înţeles ei, cu toţii, în rugăciune! 
Parecă-i vedem, cum vor fi rostit, cu 
psalmistul David, acelaş psalm pe care 
şi noi îl rostim zilnic la vecernie: „Toate 
dela tine aşteaptă să le dai nutremânt 
la vremea sa. Dându-le tu lor, vor a-
duna, deschizând tu mâna ta, toate se 
vor umplea de bunătate. Iară întorcân-
du-ţi tu faţa ta, se vor turbura. L u a -
vei spiritul lor, şi se vor sfârşi, şi în 
ţărâna sa se vor întoarce. Trimite-vei 
spiritul tău, si se vor zidi, si vei înnoi 
faţa pământului" (psalm 103). 
Aceasta a fost, după cum ne spune 
sfânta Scriptură, cea dintâi rugăciune 
comună a celor ce-1 iubeau pe Domnul. 
Această rugăciune, rostită în sala Cinei 
celei de taină, s'a mutat apoi cu vre­
mea în catacombe, în acele asounzişuri 
pământului, unde se adunau cre-
aincioşii lui Isus în vremea celor trei 
jacuri de asuprire şi de aspre perse-
s t t ^ c e e a Ş rugăciune comună se ro-
în6 V ^ ? 8 * a z ^ ^e către creştinii noştri, 
b l 8 e r i c i l e noastre, ori de câte ori 
P eotul îi provoacă să se roage pentru 
v r e
-un bolnav sau mort. 
b i n f c R u g ă e i u n e a c o m u n ă atât de fier-
D 0 e a acestor cei dintâi credincioşi ai 
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lăudăroşi, fără vrednicie şi necredin­
cioşi, — se schimbă dintr'odată, ca prin 
farmec, în oameni curajoşi gata oricând 
a-şi vărsa sângele pentru Isus; în iubi­
tori de oameni, ga ta a-şi jertfi toate 
plăcerile pentru semenii lor; în oa­
meni modeşti şi retraşi, cari n'au nici 
o pretenţie în această lume, decât cel 
mult să poată propovădui adevărul; în 
oameni darnici, cari nu numai că nu lă-
comesc după bani şi nu-şi reţin şie-şi 
averi, dar cerşesc dela alţii pentruca 
să-şi poată ajuta pe deaproapele; în 
oameni cari nu numai că nu se laudă, 
ci, dimpotrivă, îşi spun şi vestesc tu­
turora toate scăderile şi păcatele; în 
oameni conştii de valoarea lor spiri­
tuală şi mai pe sus de fire; în oamenii 
cei mai credincioşi cari toţi, fără nici 
o excepţie, îşi varsă sângele pentru 
Hristos şi evanghelie. 
Ce a schimbat într'atâtape apostoli? 
Spiritul Sfânt şi harul său cel prea­
sfânt, care s'a aşezat întru ei şi i-a 
umplut cu Spirit Sfânt. 
Ceice doriţi să aflaţi marea deose­
bire între firea omenească şi între firea 
harului dumnezeesc, citiţi capitolul 54 
a cărţii a treia din „Iraitaţiunea lui 
Hristos" de Toma de Kempis, şi veţi 
afla cum îl schimbă pe om harul dum­
nezeesc, cum îl face din dobitoc om, 
din păcătos virtuos, din tovarăş al dia­
volului fiu al lui Dumnezeu, din părtaş 
al iadului mostean al împărăţiei ceriu-
rilor. Citiţi, vă rog, această carte, pe 
care o.puteţi cumpăra cu abia 24 L e i , 
dela oricare librărie creştinească, şi vă 
veţi schimba cu desăvârşire, în ceeace 
priveşte toate gândurile voastre. 
Şi acuma, în aceste vremuri tur­
buri şi de ocară, când oamenii sunt mai 
lupi decât lupii, mai vulpi deoât vul­
pile si mai răpitori decât toate fiarele 
pământului; î n aceste vremuri de b e -
fenie, când aşezările statelor pocnesc 
si trosnesc din încheieturi şi oamenii 
de bine nu sunt în stare să restabi­
lească pacea pe care miniştri de externe 
ai anumitor ţări o doresc cât mai iute 
alungată pe alte tărâmuri; când par'că 
si vânturile şi ploile şi anotimpurile 
si-au schimbat rosturile de mai înainte, 
l_
 s ă n e dăm seama, că numai r u g ă ­
ciunea comună, făcută din inimă curată, 
asemenea apostolilor, ne poate mântui. 
Această rugăciune ne va face să ne 
pooăim şi spovedim, să ne împreunăm 
cu Hristos cât mai des prin sf. Cumi­
necătură, şi astfel, umplându-ne cu 
Spirit Sfânt şi cu har, să ne schimbăm 
gândurile şi viaţa de până acum, v o r b a 
psalmistului: „Trimite-vei Spiritul tău şi 
se vor zidi, şi vei înnoi faţa pământului*. 
Omul cel mai sărac 
Lacrimile, oftatele şi vaietele oamenilor 
săraci izbucnesc în urma greutăţilor vieţii; 
într'atâta suntem de îngreunaţi de necazuri 
încât azi mâine nici nu mai putem mângăia 
pe alţii. De cele mai multe ori de aceea nu 
glsim cuvinte pentru mângâiat, fiindcă şi noi 
avem lipsă de aceasta mângâiere şi Încurajare. 
Dar să nu desnădăjduim ci să căutăm oameni, 
cari prin necazuri şi sărăcie şi-au câştigat 
cea mai desăvârşită fericire. 
Să căutăm deci undeva pe cel mai s irae 
om. Pe cel cu totul săraci Din a eărui suflet 
şi conştiinţă s'a şters pe deplin oriee urmă de 
proprietate şi orice dor de a-se îmbogăţi, ş i 
nici nu mai ştie să se lipească de nimic pă­
mântesc. Oare există aşa un om, care să pri­
vească de scop a! vieţii şi de ocupaţiune zil­
nică sărăcia? Căruia mărirea, bucuria şi înăl­
ţarea e în lipsă, în necazuri şi în cea mai de­
săvârşită abnegaţie. Cine şi ce fel de om poate 
fi aeela care îşi caută fericirea in sărăcie? 
Acest om sărae şi cerşitor e sfântul 
Francisc de Assisi. E cerşitorul cerşitorilor. 
Şi lumea nu are aşa fericire, ca să se poată 
asemăna cu fericirea Iui. A se bucura şi a 
cânta din suflet nimeni nu a ştiut ca dânsul,, 
căci ochii lui încontinu zâmbesc şi când te 
privesc par'că o muzică duioasă îţi mângăie 
suflatul. 
Şi acum tu, om eu mintea sănătoasă, ee 
crezi, unde vei afla fericirea?! Vei afla-o oare 
în ştiinţă, în frumseţe, în putere, în ranguri 
înalte sau în bogăţie? O nu, dragul meu, te 
înşeli grozav dacă crezi astfel. Te înşeli, căci 
nu vei ajunge niciodată ea să poţi ziee că tu 
ştii totul şi că nu ai lipsă de sfaturile şi ştiinţa 
altuia. Eşti frumos şi în putere? Dar gândeşte-te 
că vor veni anii bătrâneţii, când va pierii toati 
frumseţea tinereţii tale şi poate o boală crudă 
îţi va răpi puterea trupului. 
Eşti aşezat în dregătorie înaltă şi eşti 
bogat? Oare ştii tu eă un altul mai In putere 
decât tine îţi poate perielita locul, şi bogăţia 
în câteva minute se poate preface îa nimic? 
Dar chiar dacă ai avea toate acestea, tot nu 
eşti fericit. Nu, pentrucă sufletul şi inima ta 
râvneşte tot mai mult şi nu va fi fericită şi 
mulţumită până nu va afla pe Acela pentru 
care eşti făcut. 
Da, atunci când vei afla pe Dumnezeu, 
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vei afla si fericirea. Şi pe Dumnezeu să ştii 
că niciodată nu-L vei găsi in bogiţiile şi in 
măririle pânteşti. Caută-L pe El in umilinţă, 
în smerenie şi în sărăcie şi eu toată siguranţa 
II vei afla. 
Iată dar că nu avem dreptul să ne 
plângem de greutăţi şi sărăcie, fiindcă noi 
cari ne place să zicem cft iubim pe Isus 
Hristos, trebue să iubim sărăcia şi suferinţele, 
ştiind că prin aceasta mai uşor putem ajunge 
la El. 
Om sărac şi totuş fericit, cerşitor vesel, 
Sfânt, care ai suferit pururea! Tu dulce, bun 
şi mângăitor Părinte, Sfinte Franeisc, învaţă-ne 
şi pe noi, ca în sărăcie şi în necazuri să nu 
ne pierdem voioşia sufletului. Tu, sfânt pu­
rurea voios, dă-ne, Te rug£m, şi nouă din zâm­
betul dumnezeesc, căci mult şi prea mult are 
din el sufletul tiu curat. 
Ş e r b a n F. Găneşteanu 
Vi{a şi mlădiţele 
de păr. canonic Ion Agârbiceanu 
In viaţa Sa petrecută între oameni, 
Mântuitorul Isus Hristos a spus cele mai 
frumoase şi mai pline de înţelepciune pilde 
şi asemănări. Cele mai mari şi mai adânci 
adevăruri ale Legii celei noui Mântuitorul 
le-a pus în astfel de pilde şi asemănări, 
pentru a fi pricepute de toată lumea. 
Aşa este şi pilda spusă de Domnul 
despre viţă şi mlădiţele ei. Mlădiţa de 
viţă, pentru a aduce
 kroadă, trebue să 
rămână în viţă, adică să crească din ea. 
O mlţdiţă tăiată sau smulsă din viţă, 
mai poate aduce nici o roadă. N u 
numai că nu mai poate rodi, ci şi verdeaţa 
avută şi-o pierde, se usucă, şi vierul o a-
dună şi o aruncă In foc, pentruca de alt­
ceva nu mai este bună. — Viaţa mlădiţei 
vine. din viţă, tot sucul şi hrana ce o 
aduce trunchiul prin rădăcinile lui din pă­
mânt, nu mai poate trece în mlădiţa de­
spărţită de viţă, şi e lucru firesc să se 
usuce: moare de foame. 
Tot aşa ne învaţă Mântuitorul, păţim 
şl noi, dacă nu rămânem In Hristos. Pen­
trucă El este viaţa cea adevărată a vieţii 
celei sfinte şi nemuritoare, iar noi creştinii 
suntem mlădiţele. Dacă nu rămânem întru 
El, dacă ne deslipim ori ne îndepărtăm 
de El, izvorul vieţii celei adevărate nu mai 
poate trece din Hristos în noi, şi noi ne 
uscam şi nu mai suntem buni decât de a 
fi aruncaţi în foc,
 ;caşi mlădiţele tăiate dela 
viţă. Noi ne pierdem tot sucul vieţii celei 
creştineşti, pe care l-am avut, iar altul 
nou nu mai avem de unde primi în noi, 
fiind depărtaţi de Mântuitorul. 
Dar cum putem noi rămânea în Hri­
stos, şi ce însemnează acest cuvânt? Ne 
spune acelaş Isus: »Cine ţine poruncile 
mele, rămâne întru mine*. Cine-şi ţine 
nepătat cu păcat de moarte botezul, cine-
şi ţine nepătată mărturisirea şi împărtă­
şania cu cele sfinte, cine umblă pe urmele 
Domnului, purtându-şi crucea cu răbdare, 
cu dragoste de Dumnezeu şi de deaproa-
pele; cine nu strică nimic din lege şi pă­
strează credinţa întreagă, acela e o mlă­
diţa vie, care creşte din viţa Hristos, şi 
duce o viaţă sfântă creştinească. O astfel 
de mlădiţa nu se tae în veac, nici de 
moarte; ea rămâne mereu în legătură tai­
nică cu viţa Hristos, rămâne pururea verde, 
plină de roadă, nemuritoare. 
Iar cei ce nu ţin poruncile lui, sunt 
mlâdiţe care se tae de bună voe din viţa 
Hristos, se usucă, se adună şi în foc se 
aruncă, fiindcă de altceva nici nu sunt buni. 
Târg păgânesc 
Poporul nostru e dintre cele rnai 
vechi popoare" din Europa, şi cu toate 
acestea în obiceiurile lui au rămas înc* 
multe lucruri păgâneaţi. N u vom pomeni 
nici de atâtea credinţe deşarte şi
 B ă r 
bători fără rost, — pe cari biserica nu 
le ţine, — ci vom stărui asupra u.nej 
credinţe, oare nu poate fi decât hulă 
şi necinstire a numelui lui Dumnezeu 
In multe ţinuturi locuite de români 
ţăranii noştri fac din credinţă şi îrxipli' 
nirea ei un târg păgânesc cu Dumnezeu. 
A r e cineva un duşman, pe care nu-I 
poate dovedi să şi-1 depărteze din drum? 
El face îndată un târg cu Dumnezeu 
şi-i zice: „Doamne, eu dau o slujbă ]« 
biserică, dau şi zece, dar scapă-mă de 
cutare*. Şi-i plăteşte preotului să-i faci 
slujbele, fără să-i spună, ce anume ur­
măreşte prin jertfa ce aduce. Sunt si 
români cari scriu negru pe alb, ce gând 
au cu slujba: să moară cutare, ori să-I 
pedepsească Dumnezeu într'altfel. In 
astfel de cereri păcatul lui e greu, dar 
mai greu e al preotului care ar sluji sf, 
Liturghie cu un astfel de gând, de a 
face rău deaproapelui. 
Altul n'a călcat pragul bisericii cu 
lunile sau cu anii, dar într'o noapte 
i-s'a furat un cal, o oaie, sau altceva 
dela casă. Iată-1, cu pălăria în mână ia 
faţa preotului, rugându-1 şi plătindu-i să 
facă rugăciuni, pentruca hoţul ori să-i 
aducă lucrul furat, ori să piară. 
Sunt încă foarte mulţi în poporul 
nostru, cari nu se gândesc la Dumneseu 
şi la poruncile lui, decât când dau de 
necaz. Şi atunci, în gândul lor, încep a 
se târgui cu E l : „cumpăr o icoană la 
biserică, un prapor, chiar un clopot, ori 
dau tămâe şi lumânări, liturghii ori să­
rindare, numai ajută-mi, Doamne, să trec 
peste primejdie, peste boală ori să-mi 
destorn p a g u b a făcută de alţ i i 8 . 
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Stanca Rodoleanca 
m e ş t e r a c ă r t u r ă r e a s ă 
Bunul şi milostivul Dumnezeu,în frumoasa 
şi minunata sa grădină eare se numeşte lume, 
a lăsat să trăiască tot felul de plante, fiori şi 
burueni, unele bune şi folositoare, altele rele 
şi stricăcioase; şi tot felul de dobitoace, unele 
cari aduc folos omului, iar altele cari sunt 
pacostea nu numai a oamenilor, ei şi a altor 
dobitoace. 
Omul — după cum ne spun cărţile sfinte 
—, a fost făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu; dar peatru a rămânea aşa cum a 
fost la început, preaînţeleptul părinte al cerului 
i-a pus anumite legi şi i-a dat porunci, pe eari 
el, omul, este dator să le ţină, dacă nu vrea 
să se asemene dobitoacelor necuvântătoare. 
Cu sudoarea feţii sale trebue să-şi câştige 
omul pânea de toate zilele, din care să ajute 
şi să dea şi celui nevoiaş care nu şi-o poate 
câştiga. Aţa este scris în cărţile sfinte că tre­
bue să fie omul, dar cu toate acestea sunt şi 
între oameni unii, cari se pot asemăna cu pa­
serile cele stricăcioase, şi cu fiarele cele ră­
pitoare, eari trăesc din munca şi sudoarea 
altora, şi cari folosindu-se de prostia ori de 
buna credinţă a unor oameni, le iau fără nici 
o milă pânea din gura copiilor, pentruca să o 
mance ei nsmuncită, şi luată numai cu min­
ciună şi cu înşelătorie. 
O astfel de gadină răpitoare şi strică-
cioasă era şi Stanca lui Rodolea din Sălceni. 
încă la frageda vrâstă de şasesprezece 
ani părăsise casa părintească şi se duse cu o 
altă femeie din sat îa Ţara Românească de 
pe atunci, adecă în Regat, cum îi zicem noi azi. 
Frumuşică era Stanca şi hirnicuţă încă, 
dar în Ţara Românească în curând apucă pe 
pantă rea şi slabă. Pe acasă au mai trimise 
nici o ştire, şi doar abia alţi oameni şi femei 
cari mai mergeau ca să _ mai slujască pe ici 
pe colo, pe la bucătăriile ori grajdurile boe-
rilor, câteva luni în vreme de toamnă şi de 
iarnă, ca să mai câştige vre-o doi bănişori; 
aceştia mai aduceau câte o ştire despre Stanca, 
pe care unii o văzură îmbrăcată ca pe cocoa­
nele, alţii ca pe ţărancele de pe la Argeş, eu 
iia peteeitâ şi cu opinci, alţii ea pe oltencele, 
vânzând pui pe stradă, alţii cu corfa cu cucu­
ruz fiert; ceeace însemna eă Stanca noastră 
trăia cum putea şi se îmbrăca după eum că­
păta haine, odată mai bine şi de zece ori mai 
rău. 
Cum va fi trăit şi din ce, încă nu ştia 
nimenea să spună cu deamănuntu). Unii spu­
neau că au văzut-o trăind cu un bulgar la 
ţară, alţii cu un neamţ prin Galaţi, alţii cu un 
turc prin Constanţa, alţii iarăşi cu un jidan 
prin Corabia, ceeace însemna că biata Stanca 
umbla dela bărbat la bărbat şi din oraş în 
oraş prin întreagă România de pe atunci. Cu­
nunată pe lege n'a fost niciodată, ci trăia ii 
fără de legi când cu unul, când cu altul, in 
la oraş, aci la sate. 
Părinţii îi muriră, iar Stanea nici la i»' 
gropăciunea lor nu veni. Oamenii din sat i i ' 
cepură să o uite, eăci cei tineri eari mai um­
blau prin Regat n'o mai eunoşteau, <i a s t f t l 
nimenea nu mai povestea despre eu, ca şi 
ar fi murit, sau ca şi cum niei n'ar fi fost» 
ea în lume vreodată.
 t 
Dar iată, după cincizeci de ani, l« t r ° 
bună zi, vine în sat o femeie bltrâsă, îfivel»» 
într'o crătinţă lat!, ca pe la munţii Săcui»»1' 
— dar şi crătinţa aceea veche ş i tocit* "> 
încălţată cu neşte ghete mari, petecite şi str^' 
bate cu vârfurile în sus, ca săniile; îmbrac* 
cu un suman de pănură lung până la geau"011 
dar vechiu şi petecit, iar pe eap eu o cM > 
eare oarecâadva a fost albi. Era adecă St»* 1 
care venea să caute căsuţa ş i mormântul ţ 
rinţilor săi.
 ţ l 
Badea Patru Rodolea vizâadu-se apr°jj 
de ceasul morţii ş i dela Stanca, unica Ş> ^ 
smăţata lui copilă — cum o numea ,t» 
având niei o ştire, îşi luă un nepot d« 1 , 
şi îl ţinu lângă sine, făeându-i testam»" . 
mult-puţiHul lui, care era o căsuţă cu o t 
dinuţă, două tăbluţe de Ioc şi o lunouso*^ 
valea Arinului, dar puse în testament ş»* | 
eă dacă va veni Stanca ori vre-un cop»' „ 
•i , atunci să i-le dea ei. Până atunci » ^ 
foloseaseă; iar de nu va mai veni * m 
să-i rămână Iui şi moftenitorilor lui. 
Ca şi când bunul Dumnezeu ar avea 
o e de lumânările ori tămâia lor, de 
? o a n e , prapor ori chiar clopot! Şi, dacă 
1
 avea nevoe, ca şi când noi am putea 
ftirww - i 
x„j dăm ceva de preţ aşa de mare, 
' g l
 S â fie obligat a ne asculta! Dar 
ce-i poate da un ora muritor Celui ce 
L"e în mâna Sa cerul şi pământul şi 
însăşi viaţa noastră, şi Care e stăpânul 
tuturor văzutelor şi nevăzutelor? Jertfa 
olăcutâ lui Dumnezeu e una singură: 
inima înfrântă şi smerită", pe care 
Dumnezeu nu o va urgisi. B l e părin­
tele tuturor, şi al duşmanilor noştri, şi 
n u vrea moartea păcătosului, ci să se 
întoarcă şi să fie viu. 
Acesta e Dumnezeul cel adevărat, 
cum ne învaţă legea creştină. Dar îna­
inte cu două mii de ani, strămoşii no­
ştri au crezut în alţi zei, unii buni, alţii 
răi plini de patimi şi răsbunări ome­
neşti, şi se pare că mulţi români tot 
asa îşi închipue şi azi pe Dumnezeu, 
dâoă încearcă să facă târg cu Bl , îm-
biindu-I în schimbul ajutorului lucruri 
de-ale manilor omeneşti. 
O f eme i© c a r e nu d o a r m e d e 2 3 
ani. Intr'o comună aproape de Seghedin tră­
ieşte văduva Rahila Papp, care de 23'ani n'a 
mal închis nici un ochlu, oricâte leacuri i-au 
dat doctorii, şi care cu toate acestea a ajuns 
frumoasa vârstă de 76 de ani. Ea a durmit 
mai In urmă în noaptea de Paşti a anului 1911, 
iară de atunci nu a mai putut adurmi, oricât 
s'a trudit atât ea cât şi medicii, cari o vizi­
tează cu droaia. Peste noapte ea odihneşte 
într'un fotoliu (scaun umplut) şi de 23 de ani 
n'a mai stâns lampa nici într'o noapte. Ea-şi 
câştigă hrana de toate zilele spălând albiturile 
vecinilor şi călcându-le frumos. Medicii an 
scris despre ea multe cărţi, aşa că numele ei 
e vestit în toată lumea. 
Cetiţi „UNIREA POPORULUI" 
Adunarea antirevizionistă dela Blaj 
Participă mii de ţărani — I. P. S. Sa Mitropolitul Vasile primeşte defilarea 
manifestanţilor — Pe Câmpia Libertăţii, mii de glasuri spun: 
„nici o palmă de pământ din pământul ţării" 
Blajul, veslit tocmai prin îndârjirea sa 
naţională în timpurile când stăpâaitorii cu pene 
de cocoş ne-ar fi Înghiţit foatte bucuroşi, nu 
putea tăcea acum când ţara întreagă s'a răs­
colit, pentru a atrage luarea aminte vecinilor 
de peste Tisa că graniţele noastre sunt sfinte 
şi că dacă, acum suat 15 ani, am fost în stare 
să-i scăpăm pe ei ds bolşevism şi azi suntem 
în stare să ne apărăm hotarele contra lăco­
miei lor mârşave. 
Tot aşa n'au putut tăcea comunele în­
vecinate, români neaoşi şi însufleţiţi cari, ca 
în toate zilele de importanţă naţională, au răs­
puns şi acum eu mic cu mare la chemarea 
comitetului de iniţiativă, acesta fiind compus 
din reprezentanţii tuturor societăţilor culturale 
din Blaj. Lucru cu atât mai vrednic pentru ei, 
cu cât eerul era împânzit cu nouri groşi cari 
aproape neîntrerupt şi-au scuturat genele de 
rouă dimineţii. 
Manifestaţia şl def i larea 
După serviciul divin din biserica cate­
drală, la ora 107«, şsolile de bieţi se încolo­
nează spre defilare, având în frunte grupa de 
cercetaşi din cohorta lioeului dc băeţi. La 
urmă se înşiră satele. Coloana străbate, în 
sunete ds trâmbiţi, fanfare si urale, strada 
Regina Măria, Regele Ferdinand, Timotei Ci-
pariu şi piaţa I. Micu Clain. înainte de a 
apuca spre Câmpia Libertăţii rândul manifes­
tanţilor trece prin curtea metropolitană, unde, 
în pragul castelului, I. P. S. Sa primeşte defi­
larea, asociindu-se prin aceasta le sentimentele 
şi aspiraţiile lor. Dintre comunele participante 
am notat, pentru mulţimea participanţilor: Săn-
celul, Fesa, Ciu/udul, Tiurul, Spătacul, 
Mănărade, Crăciunel, Iclod, Pănade, Spini, 
Biia, Glogoveţ şi Micăsasă, Cu mai puţini 
oameni am apucat să însemnăm comunele: 
Lunca, Lodroman, Făget, Chesler şi Tă-
târlaua şi multe din cele dinspre Secaş. 
Coloana manifestanţilor a fost tot timpul 
împodobită cu plancarde cari complectau prin 
textul lor glasurile de argint ale şcolarilor 
Ele spuneau: «Hotarele noastre sunt sfinte. L e 
vom apăra contra oricui", „Jos cu revizioniştii. 
Trăiască România Mare, una şi nedespărţită", 
„Niei un petec de pământ din moştenirea lui 
Traian", „Piară cei ee lăcomesc hotarele 
noastre" ş. a. 
Cuvântăr i l e 
Ajunşi pe Câmpia Libertăţii mulţimea se 
aşează în faţa tribunelor de curând construite. 
După rostirea rugăciunii „Tatăl nostru"... Rev. 
părinte Iacob Popa, canonic şi membru în 
comitetul central al „Astrei", deschide adu­
narea, arătând ce este şi ee ar însemna pentru 
noi revizuirea tratatului de pace. Al doilea 
vorbeşte păr. Dr. Victor Macaveiu canonic 
în numele capitlului şi bisericii, apoi Dr.Au-
gustin lătar canonie, în numele Academiei 
Teologice, loan F. Negruţiu la numele Reu­
niunilor culturale din Blaj, Dl Dr. Alexandru 
Măcelariu, în numele foştilor voluntari, Dr. 
G. Borşan în numele profesiunilor libere 
prof. Dumitru JVeda în numele gazetăriei, 
prof. Budiu Pavel în numele ziarului „Uni­
versul", dl Adrian Nyergeş în numele co­
mercianţilor şi meseriaşilor, săteanul Nicolae 
Simu din Ciufud în numele ţăranilor şi Dr. 
Coriolan Suciu în numele primăriei Blaj. Un 
băiat din Bălcaciu declamă o poezie patriotică. 
Se dă apoi cetire moţiunei (hotărâre) care se 
primeşte cu lungi şi entuziaste aplauze. După 
închiderea adunării, tânărul plot. G. Oprea 
din muzica Reg. grăniceri cântă frumos şi 
mişcător, „Cântecul Iancului", dintr'un instru­
ment — saxofon — pe cât de împopoţonat,'pe 
Toader Rodolea, vărul Stancăi, care şe­
dea în easă, şi lucrase pământul, era omul lui 
Dumnezeu. Cât ce o văzu şi îi citi hârtiile din 
cari se vedea limpede că ea este Stanca lui 
P*tru Rodolea, sau Stanca Rodoleanca, după 
cum o numiră prin regat —, îi zise: 
— Uite, verişoară dragă, aici e testamentul 
"schiului meu şi tatălui dumnitale. Până acum 
U-am ţinut toate în rând — cum le vezi — 
d
* «cum dumneata eşti stăpână, fă eu ele ee 
vrei, eu îţi dau în seamă tot ce se află în te-
stamsat. 
— Nu! Că matale trebue să-mi plăteşti 
folosinţa dă atâţia ani, — făcu Stanca. 
— B& § u zău nu-ţi plătesc nimic, căci 
doară în testament este scris între martori că 
eu ara avut dreptul să folosese toate cele ră-
Wase până când vei veni dumneata ori cineva 
m t r e
 °opiii dumnitale, dacă ai copii. 
— N'am copii, — zise Stanca; —dar ma-
« « să-mi plăteşti, altcum eu te dau la avocat. 
— A ş a î î î — făcu Toader. — Vreai să 
m w i cu advocaţi? Bine, umblă. Eu am rrut 
%H las Şi roadă de pe hotar, ea să ai ce 
d
â l
» c a î n iarna ce vine, căci după cum se vede 
• * « îmbrăcăminte şi de pe desaga ce ai adus 
J'dumneata, în cincizeci de ani, cât ai umblat 
« la i* 6 1 *" P r i B l u m e ' n ' a i P f e a f ă 0 U t P r 0 C ° P " 
las D a 0 ă v ă d î a s ă e ă ei" " a , să ştii că-ţi 
VooaT m a i p ă m â n t u l * o I > d * - m i l a a d " 
fc'av S t a n C a m 8 r s e P e J ° s P â n ă l a o r a * ~ ° * c i 
e a
 baai nici să-şi plătească trenul; — dar 
nu-şi găsi nici un advocat, căei după spuse, 
advocaţii ştiau eă Toader are dreptate. Ea 
n'avea bani, iar de easă şi de pământ, în vre­
mea asta, nu se putea prinde nimenea ca să-şi 
scoată cheltuielile. Unii însă o sfătuirl, să 
aştepte până când va avea bani. 
Stanca se întoarse acasă, cu inima plină 
de răutate în potriva Iui Toader eare îi gri-
jise căsuţa şi pământul, căci de nu era el, 
casa de demult s'ar fi dărâmat, iar petecuţele 
de pământ le-ar fi umplut spinii. Aşteptă să 
câştige bani, ca să-i facă rău vărului său care 
îi grijise părinţii în ceasul morţii şi îi îngropa 
creştineşte, făcându-le şi pomană şi sărindar. 
Dar pe ee putea Stanca să câştige bani? 
De bătrână era bătrână şi haită. Avea vreo 
şase zeci şi şapte de ani, dar era gârbovită şi 
sbârcită, de ai fi crezut că are vre-o optzeci-
nouizeci. De lucrat nu ştia lucra, căci crescuse 
ca un „bădărău", mai spălând câte o haină pe 
ici-pe colo, şi mai vânzând pui de-a altora ori 
legumă de câte un leu-doi. Neputincioasă încă 
era, dar de răutate nici eă mai avea pereche, 
înjura şi blestema cum nu se mai pomenise 
în Sălceni, de oamenii îşi scuipau în sân şi 
îşi făceau cruce de gura ei, ca de necuratul. 
Cu inima ei cea nelegiuită şi plină de păcate 
încă din tinereţe, Stanca îşi puse în gând să 
trăiască de aici înainte de pe spatele tinere­
tului. > . 
Umblase mult şi cunoscuse multe femei 
stricate şi nelegiuite. îşi puse în gând deci ea 
toate şarlataniile şi minciunile să le răspân­
dească în satul ei, între sufletele nevinovate 
ale fetelor şi nevestelor tinere. 
In desaga ei, între nişte zdrenţe, îşi duse 
fi nişte cărţi de joc vechi şi unsuroase, o 
găoaee mare de melc şi o împletitură de sârmă 
în formă de şarpe. Cu aceste unelte îşi puse 
Stanca în gând să-şi câştige pâinea de toate 
zilele, amăgind şi înşelând lumea. 
Tineretul e uşuratic şi lesne de amăgit, 
şi astfel Stancăi nu-i fu greu să atragă la ea 
mai întâi pe nişte fetişcane eărora le da eu 
cărţile ca să le spună norocul, apoi pe nişte 
neveste nepricepute şi tinere zicând tuturor 
aproape aceleaşi euviate. 
— Baba Stanca Rodoleanca 
Din %ara lurcească 
Să- ţi dea cu ghiocul 
Să-ţi spună norocul 
Să-ţi spună din carte 
Şi să-ţi facă parte 
De un voinicel 
Iras prin inel 
Cu părul creţ 
Bun şi iubeţ 
Oacheş şi înalt 
Mândru şi bogat 
Cu părul ca noaptea 
Cu ochii ca mura 
Voinicel frumos 
înalt şi spătos, 
Să-l facem să vină 
Cu lingura'n mână 
In vreme de noapte 
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atât de asemănător Ia sunet eu buciumul ro­
mânesc, Corul teologilor, acompaniat de în­
treaga adunare cântă „Deşteaptă-te Române". 
Câmpia Libertăţii a mai vuit odată de 
românism. Să ştie lumea că românul e bun fi 
liniştit, cât timp îi dai pace, dar foarte arţăgos 
şi aspru în pedepsirea acelora cari îl scot din 
sărite. 
Moţiune 
Noi miile de cetăţeni — bătrâni, bărbaţi, juni, 
. tineri — întruniţi astă»! , 28 Maiu 1933, pe Câmpia 
Libertăţii de la Blaj — acolo unde moşii şi părinţii 
noştrii, cu 85 de ani în armă, la 3/15 Maiu 1848, au 
făcnt jurământul mare, că vor lupta pentru liberta­
tea naţională — libertatea realizată deplin, integral 
tn marea zi de 1 Decemvrie 1918 la Alba-Iulia, şi 
sancţionată de aeropagul mondial dela Conferinţa de 
pace, care a fixat graniţele noului stat românesc, 
reamintindu-ne suferinţele milenare ale generaţiilor 
ee s'au perândat în eursul veacurilor de împilare 
trupească şi de încătuşarea sufletească, 
Reamintind sângele vărsat al mucenicilor pen­
tru libertatea naţională a poporului românesc de. 
pretutindeni, cum şi sângele sutelor de mii ai aoştrii 
şi ai fraţilor din vechiul Regat, cari au sângerat în 
xăsboinl de întregire al neamului. 
In faţa îndrăzneţelor încercări (aşa numite) re ­
vizioniste, de a atinge tratatele de pace, şi de a 
schimba hotarele ţărilor, aşa cum aceste hotare au 
fost fixate în temeiul dreptului de autodeterminare, 
Ridicăm g las d e p r o t e s t a r e 
Alăturea de întreaga populaţie a ţării româ­
neşti şi alăturea de populaţia ţărilor prietene: Polo­
nia, Cehoslovacia şi Jngo»lavia 
Cărora Ie transmitem hotărârea noastră ne­
strămutată, de a ne apăra hotarele cu preţul supre­
mei jertfe, şi până Ia ultimul om, împetriva tuturor 
celor cari ar îaeerca vre-odată să turbure aşezarea 
noastră pe aceste plaiari şi între graniţele actuale 
fireşti ale ţării româneşti. 
Trimitem din aceasta adunare omagiul nostru 
Regelui nostru mult iubit, M . Sale Regelui Carol I I , 
şi îl asigurăm că, până la unul, vom fi alăturea de 
«1 în lupta şi în nizuinţa de-a păstra pentru veacuri 
ţara şi pământul românesc. 
A ş a să ajute Dumnezeu.' 
~Utiul d i n c e i d e î a ţ ă 
Manifestarea dela Diciosânmărtin 
Şalele româneşti de pe plaiurile moşiilor Iul Ştefan cel Mare au strigat în l r> U n 
singur glas, că vor apăra hotarele României Mari — Nu dam nici 
un petec de pământ din moştenirea părinţilor noştri 1 — 
Respectarea tratatelor de pace cu orice preţ! 
Scufundarea unei b ă r c i . O barcă 
transporta 50 de turci pe râul Kilkit. Fiind 
prea încărcată, a început a se scufunda, îne-
cându-se 33 de inşi. 
28 Mai 1933 
Mişcarea revizionistă a răscolit ca o fur­
tună şi bravele sate româneşti de pe valea 
Târnavei Mici. Ziua de 28 Mai a fost o mă­
reaţă trezire a conştiinţei naţionale, amintind 
vremile de însufleţire dela 1 Decemvrie 1918, 
eând s'a proclamat unirea pe veci a Ardealului 
cu Patria Mamă. Oraşul Diciosânmărtin a avut 
astăzi o zi, eum numai în timpuri istorice se 
pot vedea. A fost o minunată înfrăţire între 
plugari, intelectuali şi conducători, din care a 
izbucnit cu putere de uragan vijeliosul protest 
împotriva celor ce uneltesc fărâmiţarea sfin­
telor noastre hotare. 
Iaeă din ceasurile dimineţii au început 
să" curgă spre oraş locuitorii comunelor din 
jur, începând cu Cetatea de baltă, Silea, Sân-
tămârie, Iernut, Bobohalma, iar din sus 
Laslăul Mare. Bahnea, Blaj el, Boian, 7a-
tărlaua, Feisa, până la cele mai apropiate. 
Drumurile de ţară, judeţene şi comunale, erau 
numai cântec, drapele şi fanfare. Sătenii în 
haine de sărbătoare, eu pălăriile împodobite 
cu frunză verde şi cu treicolor, soseau în şire 
închegate, în urma steagurilor, a preoţilor şi 
învăţătorilor. Credeai că s'a răscolit toată 
frunza şi iarba din cât cuprinde ochiul în zări. 
Văzduhul este plin de nori şi se cerne o că­
dere măruntă de ploaie, însă nimenia nu iea 
seamă,Ia apă şi la noroiu. Nimic nu poate 
împiedeca avântul naţional răscolit. 
Pe toate drumurile oraşului curg puvoa-
iele de oameni spre' locul adunării. 
Ia faţa primăriei din Diciosânmărtin era 
ridicată încă din presară o frumoasă tribună 
din ramuri verzi, în fruntea căreia vântul flu­
tura mari drapele naţionale. Larga piaţă s'a 
dovedit în curând prea strâmtă pentru mul­
ţimea satelor. Spre orele 11 s'au ternvnat g w . 
viciile divine în celea două biserici românest" 
şi lumea toată s'a îngrămădit în faţa tribunei' 
Un adevărat codru de steaguri treicolore, d, 
plancarde şi de table cu numele comunelor ţi 
societăţilor. 
Adunarea de protestare 
La ora 11 iau loc în tribună doamnele 
din Diciosânmărtin toate în costume naţio­
nale, având în frunte pe venerabila prezidenti 
a Reuniunii Femeilor Române, d-na Aneta 
Zehan, îa portul vechilor domniţe din timpul 
Voevozilor. In faţa tribunei toţi intelectualii 
români ai oraşului, în frunte cu d. prefect 
Dr Ilarie Holom f i cu cei doi protopopi ai 
bisericilor româneşti. Sunt de faţă toţi preoţii 
şi învăţătorii ţinutului, notarii comunali şi aiţi 
conducători ai poporului. Dintre minoritari 
n'am vizut decât pe delegaţii Evreilor. Ungurii 
stăteau mai la o parte, luând notiţe pentru 
gazstele lor. 
Adunarea o prezidează şi dechide d. Ale­
xandru Lupeanu-Melin din B b j , preşedintele 
despărţământului central judeţean al „Astrei", 
care aranjază manifestaţia. 
Urcat la tribună d. Lupeanu spune in 
mijlocul unei mari însufleţiri: 
— Vin dela Piatra Libertăţii, unde pă­
rinţii noştri au făcut jurământ la 1848, că mor 
mai bine 'n luptă cu glorie deplină, decât si 
mai fie sclavi în vechiul lor pământ/ împo­
triva acestei libertăţi se îndreaptă astăzi unel­
tirile revizioniştilor. Noi nu vrem răsboiul, noi 
vrem pacea şl bunaînţelegere între popoare, 
însă vom apăra cu orice jertfe hotarele moşte­
nirii străbune. Revizioniştii să ştie că noi n'am 
uitat sujerinţele trecutului. N'am uitat spân-
Prin văi şi hârtoape 
Cu hucata'n gură, pe vârf de untură 
Pe corn de furcuţă 
Să-şi cate drăguţă, 
Astâmpăr să n'aibă 
Nici ziua nici noaptea 
Somnul nu-i priască 
Pâinea nu-i tihnească 
Până va afla 
Până vă lua 




— Apoi sufia în găoacea de melc: 
— lz-ben-che-turci — şi lua şarpele 
— Spune-mi cap de şarpe 
Gap de lighioaie 
A tot ştiutoare 
Şi ghicitoare 
Spune-mi de (Ion, Niculai ori altul) 
Ce face? ce drege? 
Dorul unde-i merge? 
Unde se opreşte? 
La casă 'nvechită 
La mândră urâtă... 
Şi-l fă cap de şarpe 
Să nu-şi afle pace 
Ci să vină 'ncoace 
lz-ben-che-turci l 
— Apoi sufla deasupra şarpelui şt zicea: 
— Iar de n'a voi 
Ori se va opri 
La mândra urâtă 
Cu casa 'nvechită 
Spune —şarpe —, spune 
Spune-i babii Stanca 
Stanca Bodoleanca, 
Să-i dea cu ghiocul 
Să-i mance norocul 
Să-i dea cu custura 
Să-i cureţe gura 
Gura de oase 
Obrazul de roşaţă 
Ochii de negreaţă 
Să rămână curat 
Luminat 
Ca propteaua lângă gard 
Să zacă 'n văpaie 
Pe perini de paie 
Să zacă de boală 
Şi de fierbinţală 
Cu limba uscată 
Cu gura 'nfocată 
Şi picur de apă 
Nu poată gusta 
Păn' se va 'nturna 
La mândra-i aleasă 
La (Ana ori Mărie ori alta) frumoasă 
S'o facă mireasă. 
lz-ben-che-turci \. 
Lua apoi cărţile de joc murdare, unsu­
roase şi rupte la colţuri, 1« dedea fetei sau 
nevestei, zieând: 
- Fă-ţi sfânta cruee şi ridică să-ţi trag 
pe gând. — Apoi le şiruia pe masă şi mereu 
boscorodea din gură: 
— Valetul de spatie şi valetul de dâbi 
se eeartă pentru dama de roşu, Dama de 
verde dujmănoasă şi uricioasă: 
— Doi feciori îţi au grija şi mor după 
tine. Unul eu părul galben albeneţ, altul eo 
părul negru negricios. Da de care ţi-a fi no­
rocul; Da de cel cu părul negru, bată-1 norocul 
şi zilele cele bune. O femeie duşmănoasă P 
uricioasă îi stă în cale şi-l opăceşte şi-l *» ' 
deamnă să meargă la dama de verde, fată bo­
gată şi lăudată. Dar cu toată bogăţia şi e u 
toată trufia, nici la degetul cel mie nu-ţi » ' 
jange. 
Ca să-1 facem să vină mai curând, s*-> 
dai babei Stanea patru copuri de făină i* 
grâu curat, doi punţi de slănină veche, o I**r* 
de vin de doi ani şi un ban de o sută de 1«J 
dar sâ aibă pt el slova R şi numărul 3, «» 
dacă nu, nu-i bun. Apoi baba Stanca ti T l 
fierbe floarea crăiască în apă din noua izvoat«> 
în rouă dintre trei hotare, şi apa aceea & t l ' 
cântată şi fermecată i-o va arunea în cale t* 
unde ştie că umblă el. Dacă nu va veni, atu»» 
fetiţa (san nevasta) să vină a dona. oră la 
O i . . - • aU o°' 
smântână din lapte de bivol ori de vacă f f 
Stanca, cu cinci coţi de pânză de fuior, 
coţi de pânză de bumbac şi cu o eup* c 
« e ae mvoi ori as .j 
ban de o sută cu slova * ' 
cui « " 
cată şi cu alt 
numărul 3, ca să-i faeă baba farmee 
mare, că ori vine, ori moare.
 b ) l . 
Fete din sat, şi mai tinere, şi mai B» 
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sarătotile în cari au atârnat iobagii Ardealu­
lui subjugat. Ham uitat pe mucenicii asupri­
rilor de demult. N'am uitat pe Horia şi pe 
janca. ^ a m u i t a t p e v l ă d l c i i batjocoriţi şi 
tasrumaţi de călăii asupritorilor, nici pe preoţii 
întemniţaţi la Cluj şi la Şopron. Şi dacă ne 
,VOr silii revizioniştii hrăpăreţi, vom şti să-i 
răsbunăm. Graniţele făurite cu sânge, numai 
cu sânge pot fi încălcate. Noi nu suntem sin-
auri în lame, avem fraţi de suferinţe cu cari 
împreună ne vom şti apăra drepturile. Revizio­
niştii de azi şi de totdeauna se vor frânge de 
zidul de fier al celor ce-şi apără drepturile şi 
m0şia sttămoşascăl 
Aa urmat Ia cuvâat pir . protopop Giorge 
Opreanu în numsle bisericii şi al credincio­
şilor ortodocşi, păr. protopop Moldovan în 
numele bisericii unite, d. Dr. Emil Folea 
îs sumele intelectualilor, D-na Aneta Zehan 
în sumele reuniunilor de femei, d. Dr. Ioan 
Meriu, în numsle voluntarilor şi al foştilor 
ofiţeri, d. Ioan Vulcuţiu în numele scoaleior, 
d, Niţu Moldovan în numele asociaţiei învă­
ţătorilor. 
Toate cuvântările au fost un clocot brav 
de simţiri româneşti, subliniate în fiecare clipă 
4« aprobările publicului şi ale satelor. Răsu­
nau îatr'una strigăte viforoase: Nu dăm nici 
un petec de loc din graniţele României marii 
— Jos revizioniştii! — Vrem respectarea 
tratatelor de pace l — Noi am mai fost la 
răsboi! — Cunoaştem drumul Budapesteil 
— Nu ne temem nici de porţile iadului!— 
Graniţele noastre sunt sfintei 
La sfârşitul adunării d. profesor Şerbu, 
secretarul „Astrei", a cetit, în aplauzele mul­
ţimii, următoarea 
Moţiune 
Miile de cetăţeni de pe plaiurile moşiilor Ini 
Ştefan cel Mare dela Cetatea de balta, întruniţi 
astăzi 28 Mai 1933 In inima judeţului Târnava Mica, 
Ia Diciosânmărtin, în mijlocul aşezărilor de străvechi 
lăneeri şi plăeşi, 
Reamiatindn-şi glorioasa realizare a visului 
naţional la 1 Decemvrie 1918 în Alba Iulia, când an 
fost reîntregite vechile hotare ale Ini Traian şi con­
sfinţite prin tratatele de pace internaţionale, 
Beamintindn-şi lacrimile vărsate de părinţii 
lor In decursul veacurilor pentra drept şi dreptate, 
trânite, începură a merge tot mai des pela 
baba Stanca Rodoleanea, dar pe furiş şi fără 
să ştie una de alta. Ba dela o vreme începură 
a o căuta şi mai multe neveste, una ea să-i 
dea din cărţi unde umblă bărbatul ei, de vine 
aoaptea tot târziu acasă, alta ca să-i „facă" 
de noroc în curte, alta de pace cu soacra, alta 
de durere de cap, de bubă, de umflătură, de 
duşmănie şi de alt multe; iar la Stanea se în­
grămădeau din ce în ce mai mult oalele eu 
smântână de vacă tărcaţi, copurile de făină 
d
* Rrâu curat, punţi de slănină veche, coţii 
*k Pânză de fuior şi de bumbac şi banii de 
0
 sută cu slova R şi cu numărul 3, cari nu 
«rau tocmai greu de aflat, de oarece pe toţi 
«anii de câte o sută se află de patru ori slova 
«j (Carol II Regele Românilor) şi numărul 3 
( 1 9 3 2 ) ; şi astfel babii Stanca începu să-i meargă 
5
» satul ei mai bine decât în toţi cei cinci 
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 de ani prin Ţara Românească. 
, P«tele cele tinere nu aveau bani, slănină 
*J alte câte trebuiau la meşteşugul babii Stanca. 
urau d e e i dela părinţi sau chiar de airea, şi 
«strei multe pricini s'au făcut în sat de când 
venise ea. Nevestele ascundeau şi îşi minţeau 
«raaţii, ea să dea babii Stanca. Ba unele 
«ve St e ajunseră chiar Ia îndrăzneala s i ame-
«»nţe
 p e fcărbgţi c i y o r m w g e u b a b a s t a n e a 
«urî!, V . o r f a c e aooameni, dacă se vor mai 
*«ta rău eu ele. 
wmeazâ) ff. Lupu 
Reamintindn-şi suferinţele îndurate în pământnl 
străbun pe care moşii şi strămoşii noştri le-au fră­
mântat cn sudori şi sânge, moşii şi strămoşii noştri 
le-au arat şi curăţit de bălăriile barbariei, 
Reamintindn-şi sutele de mii de morţi ai părin­
ţilor şi traţilor noştri cari şi-au semănat oasele pe 
toate câmpurile de luptă ale Europei şi chiar ale 
Asiei, dela gheţarii Siberiei şi până la Pirenei, pen­
tru hotarele statului naţional care ne ocroteşte astăzi,— 
îşi ridică glasnl do protest împotriva tnturor 
nneltitorilor neloiali cari, cerând revizuirea tratatelor, 
caută să primejduiască pacea Europei şi să aprindă 
un nou răaboin între popoare. 
Protestăm cn supremă energie împotriva tutu­
ror celor ce râvnesc la hotarele patrimoniului nostru 
strămoşesc, pe oare vom şti să-1 apărăm faţă de ori­
cine, cn orice jertfe, chiar cu sângele şi cn viaţa 
noastră. încrezători în energiile nesecate ale nea-
mnlui nostrn de străvechi legionari, snb comanda 
gloriosului nostrn Rege Carol al II-lea, deprins en 
războiul şi cu vitejia, vom şti să oprim orice puvoaie 
cari se vor atinge de graniţele noastre sfinte. Să 
ştie duşmanii eă plăeşii lui Ştefan cel Mare n'an 
pierit şi dacă în timpurile trecute au înfruntat pu-
voaiele barbare ale Semilunei, vor avea oricând pu­
terea să sdrobească orice tendinţe cari periclitează 
civilizaţia şi umanitatea, râvnind la drepturile noas­
tre inprescriptibile! 
Trăiască România Mare ! 
Trăiască apărătorii păcii! 
Moţiunea a fost primită cu urale cari nu 
mai voiau să contenească. Apoi, la un semn, 
întreagă asistenţa a intonat imnul „Irăiască 
Regele*, care răsbătea până departe spre văi 
şi dealuri. Au încetat şi picurii de sus, şi 
soarele însuşi a privit cu căldură frumoasa 
manifestare a poporului târaăvean. 
După adunare întreaga mulţime s'a aran­
jat în şire de câte patru, sat după sat, după 
steaguri şi conducători, în coloană nesfârşită, 
spre prefectura judeţului. Oraşul Diciosânmăr­
tin era un râu viu de norod în haine de 
sărbătoare, peste care fluturau colorile dragi 
ale naţiei noastre: albastru, galben, roşu. 
La palatul prefecturii mulţimile au 
aclamat pe d. prefect Dr. Ilarie Holom, căruia 
i-au cerut s i aduci la cunoştinţa M. Sale Rege­
lui Carol II şi guvernului moţiunea votată în 
adunare şi hotirirea poporului târnivean, de-a 
apăra cu orice jertfe hotarele României între­
gite, una şi nedespărţiţi în veci. 
într'o foarte inimoasi cuvântare d. prefect 
a lăudat însufleţirea naţională a poporului 
târnivean şi a făgăduit c i va aduce la cuno­
ştinţa celor în drept minunata manifestare a 
judeţului Târnava Mici. 
Dela prefectură poporul a plecat la ca-
sarma cercului de recrutare, aclamând ar­
mata şi pe ofiţerii M. Sale Regelui. Ca înche­
iere gridina prefeeturii s'a înflorit din colţ îa 
colţ de porturile albe ale flăcăilor şi fetelor 
târnăvene, cari s'au prins în horă mare, sub 
conducerea vestiţilor căluşeri dela Laslău fi 
toată ziua au răsunat fanfarele şi muzicile 
ţărăneşti. 
Cu asemenea popor şi cu asemenea în­
sufleţire, România Mare nu va putea fi atinsă 
de nimenea, niciodată! 
C o r e s p o n d e n t 
Ce mai este nou în politică 
Patru ţări protestează 
împotriva revizuirii 
Ţările din Mica înţelegere: România, 
Jugoslavia şi Cehoslovacia, precum şi Po­
lonia au ales ziua de 28 Mai, in care să 
se ţină adunări mari în toate oraşele mai 
de seamă, cu scopul de a protesta contra 
acelora cari voesc să strice gFaniţele sta­
bilite prin tratatele de pace, încheiate la 
sfârşitul marelui război. La Bucureşti şi 
Cluj, la Belgrad şi Zagreb, Ia Bratislava 
şi Kosice, la Varşovia ş iLvov, precum şi 
într'un număr mare de alte oraşe s'au şi 
ţinut manifestaţiile, în cari oratorii din 
toate ţările şi-au spus sus şi tare cuvântul 
contra uneltirilor revizioniste. Ca un sin­
gur om, eele 4 ţări au strigat, să se audă 
în lumea largă, că nu se învoiesc una cu 
capul la schimbarea graniţelor, şi că nu 
dau nici o palmă de loc din pământul 
ţărilor lor. Cei cari ar încerca să pună 
la cale revizuirea graniţelor stabilite prin 
tratatele de pace, înseamnă că sunt duş­
manii păcii, a libertăţii popoarelor şi a 
dreptăţii; înseamnă că vreau să aprindă 
din nou flăcările războiului, fiindcă revi­
zuirea ar duce negreşit la un nou război. 
Ţările din Mica Antantă şi Polonia s'au 
întregit şi alcătuit în baza dreptului po­
poarelor de a-şi croi ele înşile soartea 
(autodeterminare), iar graniţele lor cuprind 
pe fiii aceluiaş neam, cari până în 1918 
au fost supuşi pe nedreptul, sute de ani, 
altor popoare. — Graniţele de acum au 
fost pecetluite prin sângele multor vieţi 
omeneşti şi sunt graniţi drepte, iar cei ce 
vor ridica sabia împotriva lor, de sabie 
vor pieri. las Ungurilor cari strigă »nem, 
nem, soha«, că adecă nici când nu se 
vor împăca cu graniţele dé azi ale Unga­
riei, Ii s'a spus, că ceeace doresc ei nu 
se va împlini decât la luna lui şohan. 
In România şi-a dat multă osteneală 
la organizarea adunăriloc împotriva revi­
zuirii, ziarul »Universul« dela Bucureşti. 
Cinste lui. 
Moţii şi p ă d u r i l e l o r 
Românii din părţile muntoase ale ju­
deţului Cluj, de ani de sile poartă o pâră cu 
jidanul Tischler Moor (Mauriţiu) dela Cluj, 
care s'a înstăpânit peste pădurile lor. A u 
bătut toate drumurile pe la cele tribu­
nale, şi procesul tot nu li s'a mai isprăvit. 
Ba din lipsa unor martori, ba din altă pri­
cină, desbátenle s'au tot amânat de joi 
până mai apoi. 
In zilele acestea trebuia să se 
ţină la tribunalul din Bucureşti o nouă 
pertractare, dar din pricina unei chiţi­
buşarii advooăţeşti ori judecătoreşti, desba-
terea s'a amânat din nou. Atunci unul 
dintre moţi, căpitanul invalid de război, 
Emil Şiancu a scos un revolver şi a Îm­
puşcat pe Tischler Moor, care era şi el de 
faţă. Căpitanul Şiancu fiind dezarmat a 
spus, că şi-a făcut el dreptatea, pe care 
oamenii Intârziau să o dea. — U n creştin 
I 
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nu poate să aprobe un omor, dar dnii 
judecători tncâ ar trebui să-şi tragă pe 
seamă că nu se poartă oamenii pe dru­
muri, eu cheltueli mari, ani dearândul, 
fără să li se măi isprăvească procesele. 
Iacă sunt oameni de aceia, cari intr'o 
clipă de desnădejde, uitându-fi de sine, 
işi fac dreptatea aşa cum e păcat să 
se iacă. 
Del a Geneva 
Politica mare lumească fierbe mai 
departe tn eraşul din Elveţia, unde de doi 
ani de zile ţările din întreagă lumea se 
zbat să înfăptuiască dezarmarea, ca astfel 
să garanteze pacea, dar fără si prea iz­
butească. Mai nou a fost vorba să se sta­
bilească cine trebue socotit de agresor 
(atacator). Rusia a propus să fie socotit 
acel stat care a ieşit de pe teritoriul său 
propriu naţional, cu arma in mână, ca să 
se dedea la ostilităţi (duşmănii) centra unui 
alt stat. 
Propunerea a lost primită de Franţa, 
de Mica înţelegere şi de cele mai multe 
state, dar ce ţi-e, de data aceasta s'a pus 
Împotrivă Anglia. — E şi la Geneva ca 
la zidirea Mănăstirii Argeşului: Ziua ce 
lucra, noaptea se surpa — iar Manole 
(Liga Naţiunilor) se poate tot trudi de 
geaba. Numai de n'ar fi un nou război, 
jertfa ce se cere pentru Înfăptuirea pla­
nului dezarmării. 
Iarăş i pactul ce lor 4 
Ducele Mussolini, din capul căruia a 
ieşit pactul celor 4 puteri (Anglia, Franţa, 
Germania şi Italia) nu se astâmpără. 
Dupăce, mulţumită Împotrivirii Franţei şi 
a aliatelor sale (Mica înţelegere şi Polonia), 
planul în forma lui dela început, cu ţinta 
lui de revizuire a graniţelor, a fost respins, 
d. Mussolini 11 aduce din nou In altă 
formă. Ţinând seamă de memorandul 
francez, planul în forma lui nouă nu ar 
mai cuprinde gânduri de revizuire şi nici 
n'ar mai fi să surpe puterea Ligii Na­
ţiunilor. 
E vorba că în această formă, dupăce 
i s'au scos dinţii veninoşi, să fie iscălit şi 
astfel să se asigure pacea pe 10 ani. 
Să dea Dumnezeu să fie bine. 
U n g a r i a şi minoritarii ei 
Ungurii se plâng în toate părţile că 
ţările Micei Antante ar prigoni pe fraţii 
lor de sânge rămaşi acolo. Ei văd aşchia 
din ochiul altuia, dar nu văd bârna din 
ochiul lor. Acum de curând însă, în par­
lamentul din Pesta, un deputat şvab 
(neamţ) a arătat cât de neomenos se 
poartă Ungurii şi cum prigonesc pe Nemţii 
aflători în cuprinsul Ungariei. Deputatul 
Bleyer, pentrucă a spus adevărul a fost 
mult hulit nu numai de gazetele dela Bu­
dapesta ci şi de gazetele partidului ma­
ghiar din. .Ardeal. 
De altfel aceste gazete nu-şi pot 
ascunde nici chiar gândurile lor revizio­
niste, şi cine le ceteşte cu băgare de seamă, 
poate vedea cum oftează după Ungaria 
şi cum vreau să blameze (să facă de râs) 
România, ori de câte ori li se dă prilej. 
Şi cu toate acestea Românul e îndelung 
răbdător. Ţine în slujbele statului o mul­
ţime de unguri, îi încălzeşte la sân, pen­
trucă să-1 muşte când ţara va avea mai 
multă lipsă de slujbă dreaptă şi credincioasă. 
Oare n'ar fi vremea să nu mai aş­
teptăm să ne lovim cu capul de pragul 
deasupra, pentruca să vedem pe cel de jos? 
Dr. Cofiolan Sueiu 
f f lRi l i 
NIL 
Distincţie. Aflăm cu plăcere că Maies­
t a t ea Sa Regele a binevoit a conferi păr . 
p ro topop al Blajului Aurel C Domşa ordinul 
„Meritul Cultural" în gradul de cavaler. — 
Felicitările n o a s t r e ! 
Un ţăran norocos. Ţăranul J e s s o n 
din comuna Kropp (Suedia) a dat, s ăpând cu 
hâr le ţu l în g r ăd ina sa ca să pună c rumpene , 
de o ladă mare de fier, pe care descoper ind-o 
cu mare greo, a aflat în ea tot felul de scum-
pe tu r i ; d i aman te , aur, argintării, sticlării 
s c u m p e . învăţa ţ i i au dovedit că acele scum-
petur i au fost a s c u n s e în pământ la anu! 1633, 
d u p ă moar tea regelui G u s t a v Adoif, şi că sunt 
bogă ţ i a familiei rega le W a s a de pe acele v re ­
muri . Toa te ace le scumpetur i au fost decla­
ra te avere n a ţ i o n a l ă , iară ţăranul a primit , 
d r ep t r emunera ţ i e , o sumă frumoasă de bani , 
a ş a că s'a î m b o g ă ţ i t deabinelea. 
Iarăşi a u fost reduse pensiile. Sfa­
tul miniştr i lor a hotăr î t din nou să scadă 
pensi i le bieţ i lor şi nefericiţilor bă t rân i . De 
a s t ă d a t ă se s c a d numa i pensii le civililor, mai 
mari de 2000 Lei , cu câte 6 % , iară a le mili­
tar i lor , numai d a c ă sun t mai mari de 2500 Lei. 
Ş i -au t ras bieţii oamen i dela gură o via ţă în­
t reagă , ca să a i b ă ceva la b ă t r â n e ţ i , iară 
a c u m a e vai de c a p u l lor, scăzându- le pens ia 
de câ te 2—3 ori la an. 
Pierder i l e Italiei în războiu. Ziarele 
I tal iene ara tă pierder i le Italiei în mare le răz­
boiu, spunând că au avut 700.071 morţ i , 463 
muti la ţ i şi un milion 160 mii răniţi. 
A păţit-o Tischler Moor. Ştiţi , cine 
es te Tischler M o o r ? Că lău l Moţilor! Nu de 
mul t am ară ta t în „Uni rea Poporului" , p r in -
tr 'un lung articol, câtă ned rep ta t e Il-s'a făcut 
Moţi lor noştri cu pădur i le . De 10 ani snnt în 
pâ ră cu Tischler Moor şi de 10 ori s'a amâ­
nat procesul . In ziua de 29 Maiu iară au fost 
citaţi mai mulţi moţi la p roces , care din nou 
s'a amânat , pen t ru a nu ş t im câtea oră. Atunci 
căp i tanul invalid Emil Ş iancu, moţ şi ne în­
d rep tă ţ i t şi el de către j idanul Tischer Moor, 
a s cos revolverul d in b u z u n a r şi 1-a î m p u ş ­
cat în piept pe călău, în faţa judecători lor , 
făcându-ş i s ingur d r e p t a t e , dupăcum a măr ­
tur is i t însuşi pe urmă. Tischler Moor a fost 
d u s la sanatorul Brâncovenesc , unde a muri t 
a d o u a zi. Căpi tanul Ş iancu , care din banii 
lui a _ s u s ţ i n u t . p r o c e s u l Moţi lor , amânat 
a tâ tea ori, a fost de ţ inut şl întemniţat î 
este fiul p r e o t u l u i d in Bologa, fost c o r a a n d 
al unui ba t a l i on de g a r d ă na ţ iona lă roma5"11 
care a opr i t d e v a s t ă r i l e Ungur i lor , cu
 p r i j D J ' 
retrageri lor din Ardea l . El a măr tur is i t c ă T ' 
omorît în t r 'o cl ipa d e necaz şi de desnâdejd"3 
în clipita în care s 'a a m â n a t din nou a d u c e / ' 
sentinţei . 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e de autob u> 
In noap tea de 26 M a i u au tobuzu l Nr. 65
 Ca ' 
a plecat d in T â r g u l M u r e ş sp re Bucureşti
 rl! 
pându- i - se f râna s 'a lovit de un stâlp
 Ş j ' ' 
a căzut, la Valea l a r g ă , nu d e p a r t e de Sinaia 
în adânc ime , m u r i n d pe loc 3 inşi iară doi la 
spitalul din S ina ia , 19 au fost g r eu răniţi, i a r j 
vreo 10 mai uşor . T o ţ i a ce ş t i nenorociţi au 
plecat la Bucureş t i ca să -ş i c a p e t e de l a c r a 
şi să câş t ige vreo doi ban i , în zilele grele de 
astăzi . Bieţii o a m e n i a c u m a p a r t e zac în groapa 
par te în sp i ta le , su fe r ind t ă i e tu r i şi chinuri 
grozave. 
Gandhi a a junat 21 zile. Vestitul 
conducător al I n d i e n i l o r a a junat 21 zile, drept 
pro tes tare î m p o t r i v a n e d r e p t ă ţ i l o r englezeşti 
împotriva poporu lu i Indii lor. Doc tor i i l-au aflat 
deplin s ă n ă t o s şi au s p u s că se va restabili 
foarte r epede . In z iua de 29 Ma iu , la ora 8şl 
20, când s 'au împl in i t cele 21 zile de ajun 
el a beut un p a h a r cu z a m ă de portocale. 
Puirezeşte s icr iu l fostului împărat 
Francisc losif. O r i c â t s 'ar p ă r e a de natural 
acest lucru, es te to tuş i ceva neob i şnu i t , fiindcă 
sicriiie foşti lor î m p ă r a ţ i au s t r o - u n g a r i sunt 
aşezate toa te în p ivn i ţ a b i se r ic i i călugărilor 
capucini din Viena, s t â n d sub m a r e grijă. Mare 
le-a fost mi ra rea a c e s t o r că lugă r i când au 
observat că, In u rma umezel i i d in pivniţă, se 
putrezeşte t a l p a s ic r iu lu i . Ei au adus acest 
lucru la cunoş t in ţ a Vienezilor, rugându-i si 
contr ibuiască cu ban i pentru scăparea de 
putrezire a s icr iu lui celui din u r m ă Împărat 
habsburgic . 
O f e m i e vestită. Ves t i tă însă numai 
prin aceea că n ' a fost ca a l te femei, a fost 
dna Herber t Ba l l a rd , fireşte din America. Ea 
se mări tase fiind de 11 ani , d i v o r ţ a s e la vârsta 
de 13 ani şi se s i n u c i s e la v â r s t a de 15 ani, 
în faţa case i ace lu i a pe care 1-a iubi t şi care 
n'a voit să se î n c u r c e cu ea. 
Unde tră iesc cei mal mulţi Evrei. 
De când dl. Hitler, cance la ru l G e r m a n i e i , a isgo-
nit din G e r m a n i a o s u m e d e n i e de Evre i , lumea 
se cam in te resează , unde l o c u e s c cei mai 
mulţi Evrei . R ă s p u n s u l ni-1 dă un ziar ger­
man. In o r a şu l Sa ion ik i din G r e c i a , unde 38°/. 
a populaţiei sunt Evre i . U r m e a z ă apo i Varşovia, 
capi tala Po lon ie i , cu 3 3 % , N e w y o r k cu 30°/o, 
Mormântul comun alor mii de soldaţi 
In Jugos lavia , Ia Uskt ib , \ 
au fost pe v remea r ă z b o ­
iului mari lupte , unde au 
c ă z u t zeci de mii de so l ­
da ţ i , şi de o pa r t e şi d e 
ceea la l t ă . Ia tă f rumosul 
m o r m â n t r idicat în mijlocul 
mi i lo r de mormin te , p u r ­
t ând de toate cele pa t ru 
pă r ţ i l e s c r i soa rea : „ P r o 
p a t r i a " = „pen t ru p a t r i e " . 
Şi as tăz i mâne l u m e a ia ră 
va î n c e p e a se b a t e ca s ă 
r idice alte m o n u m e n t e 
pen t ru altă m i l i o a n e d e 
morţ i . 
j 
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R„dapesta ca 250/0, Viena cu 16«/., Philadel-
hia (America) cu 10, P r a g a cu 5, Berl inul cu 
îi/ şi H a m b u r g cu lVa- D i n t r e ţări Polonia 
fericirea de a g ă z d u i pe cei mai mulţi 
p f e r e i şi a n u m e 13 la sută din în t reaga sa 
oulatie, Ungar ia cu 6,3, Român ia cu 4,8, 
Sutele'unite N o r d a m e r i c a n e cu 3,1, Cehos lo-
acia cu 2,6, Rusia cu 2,3, G e r m a n i a cu 0,9 şi 
Anglia cu 0 , 7 % Din a c e s t e socot i se vede 
ă Evreii locuesc m a i b u c u r o s la oraşe 
decât la sa t e şi că d u p ă Polonia şl Ungar ia 
noi avem fericirea d e a ne făli cu cei mai 
mulţi Evrei . S t a t i s t i ca a e e a s t a î n să este veche . 
După venirea ia p u t e r e a dlui Hit ler în Ger ­
mania ţ a ra noas t r ă s'a mai îmbogă ţ i t cu câteva 
zeci de mii de po rod i ţ e de a le lui Iuda, a şa 
că astăzi poa t e că s u n t e m c a m egali cu Un­
garia, adecă ne a p r o p i e m de 6°/ 0 . Să ne fie 
de bine, şi să spr i j inim gaze te l e , cărţ i le şi 
prăvăliile j idoveşt i . 
Un c a z c iuda t d e o t r ă v i r e . I l inca 
Ifrini, din Criveşti de l ângă Bâr lad , venind în 
oraş, a c u m p ă r a t s o d ă caus t i că , pe ca r e a 
pus-o lângă o pâine î n t i ' u n sac . Ia drum spre 
casă, fiind a p u c a t ă de p loa ie a p a a dizolvat 
o parte din sodă ca re a in t ra t în pâine. Ajun­
gând a c a s ă , a m â n c a t pâ inea , o t r ăv indu- se . In 
stare gravă a fost i n t e r n a t ă în spitalul Criveşti . 
Sunt puţ ine spe ran ţ e de s c ă p a r e cu viaţă. 
In Rusia nu v o r m a i fi bucă tă r i i . 
Conducătorii de as t ăz i ai neferici tului popo r 
rusesc, cei mal mulţ i j idan i neruş ina ţ i şi fără 
de suflet, au da t ma i nou un ordin , ca de aici 
înainte n imenea să n u mai fiarbă acasă , în 
bucătăria s a propr ie . D e a c e e a au ridicat 117 
fabrici de b u c ă t ă r i e , car i vor p rovedea zilnic 
un milion şl j u m ă t a t e o a m e n i cu prânz şi cu 
cină. Cea mai mare fabr ică de bucă tă r i e va fi 
ridicată la Avanovo, de u n d e vor fi hrăni ţ i 
135 mii de o a m e n i . T o t d e o d a t ă s'a dat ordin 
strict ca în viitor să nu se ma i z idească nici 
o casă cu bucă t ă r i e . Să le fie de bine! 
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Cum scăpăm semănăturile de 
cioare. 
Mulţi obişnuesc să împlânte îatr'un par 
câto o cioară moartă, vrând în feliul acesta 
se alunge cioarele dela semănături. Mai b.ne 
Mte ca mai multe cioare moarte să se îm­
prăştie pe diferite părţi ale pământului. Dacă 
cioarele găscss pe câmp vre-o cioară momită, 
nu se mai ating de semănătura acelui câm? şi 
«•oară în altă parte. 
S O B O L U L 
Cum se poate alunga sobolul din grădinile 
de legume 
In zilele trecute am primit o scrisoare 
dela un bun prietin şi cetitor al gazetei, 
în care îmi cere să-i dau desluşiri, cum 
ar putea să stârpească sobolii din grădină, 
căci îi fac >mare pagubă in straturile cu 
ceapă şi în toate celelalte legume«. 
Sunt mulţi cari se plâng, că din cauza 
sobolilor se prăpădesc legumele din gră­
dină. Nu-^i dau însă seama, că dacă n'ar 
fi sobolii s'ar prăpădi şi mai multe legume. 
Căci acolo unde sunt soboli sunt şi mulţi 
viermi — larve de insecte stricăcioase, 
cari mănâncă rădăcinile legumelor şi stra­
turi Întregi de legume se uscă. 
Sobolii se hrănesc numai cu acestea 
larve de insecte stricăcioase şi un singur 
sobol mănâncă într'o zi atâtea insecte cât 
iace greutatea corpului său. 
Aproape o sută de larve de insecte, 
cântăresc atâta cât şi un sobol. Astfel un 
sobol mănâncă într'o zi până la o sută 
de larve. într'o lună mănâncă aproape trei 
mii de larve de insecte stricăcioase, iar în 
celea cinci luni de vară, începând din Mai 
şi până la sfârşitul lui Septemvrie mănâncă 
vre-o 15.000 de insecte stricăcioase. Ace­
stea insecte dacă ar rămânea în pământ, 
de bună seamă ar prăpădi mai multe le­
gume ca şi sobolul, care umblând prin 
pământ după insecte, face găuri şi ridică 
muşuroaie, cari strică înfăţişarea grădinii 
şi se nimicesc şi unele legume. 
Sobolul la legume nu se atinge. Mai 
bine rămâne flămând decât se atace vre-o 
rădăcină de legumă. 
Pagubele ce le fac sobolii prin fânaţe 
şi prin grădinile de legume sau de flori, 
săpând găuri şi ridicând muşuroaie, sunt 
foarte mici faţă de folosul mare ce-1 aduc 
nimicind atâtea insecte stricăcioase ierbu­
rilor, legumelor şi florilor de prin grădini. 
Din cauza aceasta sobolul totdeauna 
a fost socotit ca un animal folositor. Şi 
dacă se găseşte în vre-o grădină, fiindcă 
strică Înfăţişarea grădinii prin muşuroaiele 
Nenorocire de tramvaie 
ce le face, iar din cauza găurilor pe cari 
le sapă, mnlte legume se uscă, nu trebue 
omorît, ci mai bine e să se alunge în altă 
parte. 
Alungarea sobolilor din grădină se 
face în chipul următor: Se netezesc toate 
muşuroaiele vechi pe cari le-au făcut, apoi 
se urmăresc toate muşuroaiele Ba i proa­
spete şi cu o bâtă se caută gaura unde a 
săpat sobolul. Turnăm în gaură puţin pe­
trei. Sobolul nu poate suferi mirosul de 
petrol şi fuge în altă parte. Urmărind cu 
sirguinţă toate muşuroaiele proaspete şi 
turnând petrol în găuri, sobolii se duc din 
grădină şi nu mai fac nici o stricăciune. 
împreună cu sobolii se duc din gră­
dină şi insectele stricăcioase, fiindcă nici 
acestea nu pot suferi mirosul de petrol. 
Aşa că seăpând grădina de muşuroaiele 
sobolilor, scapă şi de insectele stricăcioase. 
Când turnăm petrol, trebue să fim 
cu mare grijă să nu turnăm peste vre-o 
legumă, căci se prăpădeşte. Petrolul e 
stricăcios pentru legume, dar numai dacă 
le atinge. Mai ales frunzele şi tulpinele nu 
e bine să fie atinse de petrol. 
Sobolii alungaţi cu petrol din o gră­
dină, nici nu se mai re'ntorc curând în 
acea grădină. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
i „ . . . . , „ „ , „ ¡ , 1 i.fi'a stricat frâna. Urmarea a fost că s'a 
, .
 I n
 oraşul Mainz din Germania la un tramvai i-s a sinea u 
*
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« > t cu
 u n * a I t t r a m v a i ş | s > a r ă s t a r n a t . Au fost 15 greu răniţi şi un mort. 
Cine asupresc pe minoritari, 
noi ori Ungurii 
La universitatea din Budapesta profesorul 
de limba şi literatura germană este şvabul Dr. 
Iscob Bleyer. Până după marele războiu dl 
BUyar a fost ua şvab renegat, căruia nici 
că-i păsa dtt neamul său şvăbese din Ungaria, 
cu toate că a fost şi deputat al şvabilor ani 
dsa rândul. 
De când România noastră a dat toate l i ­
bertăţile Şvabilor din Banat şi Saşilor din Ardeal 
şi dl Bleyer s'a trezit că ar fi bine să apere, 
interesele celor ce l-au trimis în parlament, 
mai ales că fusese, îndată după rizboiu,şi mi­
nistru al naţionalităţilor din Ungaria. A spus 
deci, într'o vorbire, eă nicăiri nu le merge mai 
rău Şvabilor ca-n Ungaria, unde ei nu au de­
cât Şcoli ungureşti, preoţii le predică în bi­
serică numai ungureşte, şi ei sunt consideraţi 
intru toate şi pururea ca Unguri. 
Vorbirea dlui BUyer a făcut mare vâlvă 
în toată Europa, iară pe Unguri i-a supărat 
rău. Studenţii universitari dela Budapesta au 
pleeat să-şi răzbune asupra profesorului lor, i-au 
spart fereştile, i-au prădat mobilele şi i-au 
bătut soţia. 
Profesorul Bleyer a raportat rectorului 
universităţii, care i-a pedepsit pe studenţi. A -
ceştia însă nu s'au lăsat, ci au cerut rectoru­
lui şi ministerului, sl-l scoată pe dl Bleyer din 
învăţământ, pentrucă altfel, atâta vreme eât 
dl Bley«r va mai fi profesor, ci nu vor mai 
merge la ore. Dl Bltyer în sehimb a dat de 
ştire că anul acesta nu va ţinea examene, aşa 
că elevii răsvrătiţi vor rămânea fără examene. 
Noi numai bucura ne putem de întâm­
plările acestea, pentrucă de o parte lumea în­
treagă s'a putut convinge, ce fac Uugurii cu 
naţionalităţile la ei acasă, iară de alta că mai 
multe ziare mari germane au recunoscut cu 
atest prilej că nicăiri nu Ie merge Germanilor 
minoritari mai bine ca la noi în România. 
Interesant este eă zilele trecute ministrul 
preşedinte al Ungariei d. Gombos a ţinut la Seghe-
din,o vorbire prin care a voit să arete Ungariei, 
că minorităţii germane atât debine-i merge în 
încât au ajuns unii dintre ei chiar la treptele 
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In toată vremea 
s ă ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai ales prin ciiirea 
cărfilor creştineşti putem ajunge. 
Cilifi aşadară 
„Cărţile Bunului Creştin", cari apar î a Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
lată numerii apăruţi până acum: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. Darul lui Dumnezeu, ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. Adevărata fericire, ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales In lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. Taina Spovedaniei, ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. Tâlcuirea apostolilor din 
Duminecile de peste an, este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
" şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. Legea strămoşească, ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. Tâlcuirea Evangheliilor din 
toate sărbătorile de peste an, nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. Tâlcuirea apostolilor din 
toate sărbătorilor de peste an, în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. Taina tainelor: sfânta cu­
minecătură, de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. Sfânta Liturghie, jertfa 
Legii Noui, ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine, 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghi 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 110 pa-
gini cu 12 lei. 
cele mai înalte. El însuşi — a spus ministrul 
preşedinte Gombos — este după mamă ger­
man, şi iată-1 acum ministru preşedinte. A 
sfeclit-o însă rău, pentrucă tocmai aceea a 
sustinut-o şi dl. Bleyer că Ungurii îi maghia­
rizează, cu tot prilejul, pe germani, că nu-i 
lasă ca sl aibă scoli germane, niei să li-se 
predice nemţeşte în biserici, şi astfel se ma­
ghiarizează pe zi ee merge. Astfel s'au ma­
ghiarizat zeei de mii de Şvabi, între cari şi 
vestitul scriitor ungur Herczeg Ferene, pe care 
de fapt 11 chiamă Franz Herzog. 
Dl Gombos a recunoscut, fără să-şi dea 
seamă, ceeace a susţinut şi dl Bleyer, aşa că 
străinătatea este in curat eu ceeace fac la ei 
acasă. Germania şi Austria de altfel le-a şi 
plătit deja împrumutul Ungurilor, pentrucă pre-
zentându-se nişte studenţi unguri ea să joace 
football în Germania şi Austria, amândouă po­
poarele i-au dat afară din ţările lor nevoind 
să stea de vorbă cu reprezentaţii acelor stu­
denţi, cari îşi bat joc de dl Bleyer şi de soţia 
sa, pentrucă a îndrăznit să spună în faţa lumei, 
cum îi deznaţionalizează Ungurii pe minoritarii 
germani dela ei din ţară. 
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C O N V O C A T O R 
Domnii acţionari ai societăţii anonime ^^f^^^ «** 
art. 9 şi următorii din statutele societăţii şi art. 157 din Codul comercial,
 l a a 
U l l - a A D U N A R E G E N E R A L A O R D I N A R A 
care se va ţinea în 10 Iunie 1933 la orele 6 d. m. în localul Casinei R 0 m â n , 
cu u r m ă t o a r e a * „ • , „ » - 7 1 , 
O R D I N E D E Z I : 
1. Deschiderea şi constituirea adunării. 
2. Raportul Consiliului de administraţie şi al consiliului de cenzori examinarea şi
 a p t ( K 
barea bilanţului pe 1932 şi darea absolutorului. 
3. Deciziune asupra lichidării societăţi şi numirea lichidatorilor. 
4. In caz de nelichidare întregirea Consiliului de administraţie şi fixarea marcelor do 
prezenţă pe 1933. . 
5. Eventuale propuneri anunţate Consiliului de Administraţie conform statutelor. 
Domnii acţionari sunt rugaţi să participe la adunare, depunându-şi ca cassa societăţii,, 
la Adm. Centrală Capitulară, ori la banca „Patria" acţiile eventual documentul de procură până 
cel mai târziu 8 Iunie a. c. ta oreîe 6. seara. 
Blaj la 8 Iunie 1933. 
„ E l e c t r I c a" s. a. B l a j 
lacob P o p a m. p., preşedinte ing. G e o r g e N . B a r b u m. p. director 
Cto Bilanţ la 31 Decemvrie 1932. 
Cto Cassa numerar 37.546'— 
disp la bănci 471.000'— 508.546'— 
Pierdere 152.620'— 
Cto Capital social 1.500.000'-
„ Fond de rezervă 260.000'— 
„ „ „ penzie 80.000.— 
„.de amortizare 240.000 — 580.000-
Dividende neridicată . . . . 51.830'— 
2.883.501'— 2.883.501'-
Cto Profit şi Pierderi 
Cto Salare . . . . . . . . . 216.510— 
„ Maree de prezento . . . 18.600'— 
„ Spese de Administrare . . 61.571'— 
„ Contribuţie şi Comp. timbru 65.832"— 
Cto Consumaţie 207.628-
362.513 — 362.513 — 
Pentru contabilitate 
lng. G e o r g e N . B a r b u 
Blaj din şedinţa consiliului de Administraţie ţinută la 2 Martie 1932. 
lacob P o p a ss. Dr . G e o r g e B o r ş a n 
preşedinte preşedinte 
D r . Ambros iu Cheţianu ss. Dr . Victor Macaveiu ss. loan F. Negruţiu 
Ştefan Pop ss. Ion Popu-Câmpeanu ss. Iustin Hosu ss. 
„, „ o l impiu Aron ss. George B ă r b a t ss. 
ba revăzut şi găsit în consonanţă cu registrele societăţii. 
1
 Blaj la 7 Martie 1933. 
Membrii Comitetului de censori 
Aurel C. Domşa ss. Vasi le Moldovan ss. S i m e o n Gizdavu ss. 
preşedinte 
loan Puşcaş ss. Tra ian N o v a c ss. 
A V I Z 
Direcţiunea Generală a Monopolului 
Alcoolului cu N o . 6638, din 6 Maiu 1933 
a aprobat că toate farmaciile, drogeriile 
băcăniile şi cofetăriile pot vinde spirt 
de monopol în sticle înfundate cu pre­
ţurile indicate pe etichetele sticlelor 
fără orice brevet sau taxă. ' 




 B i a j 
Tipografía Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj' 
Curatoraiul parohiei române-unite dinDâm^ 
No. 55—1933. 
Publicaţiune de licitaţie 
Curatoratul parohiei române-unite d'J 
Dâmhu, jud. Cluj, va ţinea în ziua de I8l0e 
ora 13 licitaţie publică, cu oferte închise -
pentru darea în întreprindere a clădirii dintoi 
a bisericei. . 
Licitaţia se va ţinea în localul ŞC°ALE 
primare din Ioc. 
Planul, devizul estimativ, precum Ş1 ®? 
diţiunile speciale şl generale se pot cons»1 
în orice zi de lucru la oficiul parohial. 
Reflectanţii vor depune, deodată ca ote 
Şl o garantă cu 6 % din valoarea el. 
Dâmbu, la 12 Maia 1932.
 s S , 
loan Rusu ss. T e o d o r Ş e r m ă ş a n u 
prim-curator paroh 
